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Peperiksaan Serneeter pe:rtana
sldang LggT/gg
Tanlkh: 7 November 19gT Masa: t.oo lint;- 12.00 tThati.
S1la pastlkan bahawa kertas pepenJ_ksaan inl nengan<lungl J muka gu:ratyang bercetak eebelun anda nenulakan pepeniksaan lnL.
Jawab Dana-Dana EIdpAT goaLan.
senua soalan mengandungl narkah yang sama tetapJ. bahaglan-bahagran
soaLan nungktn nengandungi. narkah yang be:rbeza.
Senua soaLan mestl <tiJawab dalan Bahasa Malayel.a.
1' (a) Apakalr langkah-langkah yang te:rllbat dalan menekabentukkan
seauatu glsten benagaskan nlknopenproeee?
( 4ol1oo )
(b) TerbLtkan kttar-kltan nesln, nr.krooperaer.-mlk:roope:rasr. <ranlsyarat-rsyarat bae bagJ. anahan-arahan berr.kuts
(1) RET
(tt) SHLD 2oooH
( rlr) rN 2OH
Anggapkan setlap arahan ber.ada pada ar.aDat loooH.
(60/too)
arn dan
( 50,/100 )
(a) Lukl'gkan ganba:raJah blok bagl nlk:ropenproseg tuJuantenangkan blok-blok lndividu teneebut.
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(b) Hitungkan masa-masa perl-aksanaan, Becara be:raslngant bagl
nlkropenprosegsOsOdenganJa'n2rj|I|zdanmlkropenproseeS0S5
dengan Jan 3 l{Hz bagl aturcara berlkut:
START:
REPEAT:
DELAY:
LOOP:
LXr H, 2o0og
M\rI B, 02fl
CALL DELAY
DCR B
JNZ REPEAT
RST L
wr c, 4BH
DCR C
NOP
JNZ LOOP
RET
3. (a) Blncangkan keleblhan-kelebihan dan
pernetaan lngatan be::bandlng dengan
Tu1ls bllangan arahan-arahan
operasl-operael lnput/output l/O
( 50,/1oo )
keku:rangan-kekurangan I/O
l/O pemetaan T/O.
berbeza Yartg nungkLn bagl
dalan Pemetaan lngatan.
( 4ol1oo )
(b) Rekabentukkan suatu slgten nlkrokonputer terdfirl darLpada 4k
balt RAil, 8k batt RoM' 2 peranti lnput <lan 4 peranti output'
RAM crlattakan dalan bentuk clp-clp 1k x 4 blt Benentara RoM
dladakan dalan bentuk clp-clp 2k x 8 btt' Perantl-perantL
lnputdtkaltkandengannenggunat<anl/openetaanl/ogcDcntara
perantt-penantL ouiput ttliattkan dengan nenggunakan l/O
pemetaan lngatan. Blt-blt ala,nat Ats Atrr nenganggapkan 00
blla ROM dt;tlth, 01 blla RA![ <tlplllh dan 10 btla perantt-
penantl outPut dlgunakan'
(1) Carl bllangan cLp-clp RAD! dan ROM'
(rl)
(llf) TunJukkan peta lngatan tereebut'
4. (a) Terangkan apakah Jenle-Jenls skena pemlndahan
berbeza.
TunJukkan rekabentuk anda dengan nenggunakan
pendekatan gambaraJah blok'
( 601100 )
data yang
( 4ol1oo )
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(b) TulLs euatu aturcana untuk membaca 10 tttlk data da:rl suatu
penukan A,/D 8-btt yang dtsasbungkan ke pelabuhan 2OH.
Penukar A/D 1tu nula menbuat penukaran sebalk sahaJa la
nenerlma suatu lsyarat SOC darL nlknopenproBes yang
dleanbungkan ke Ds bagl pelabuhan 21H.
Isyarat bagl tanat penuka^nan, EOC, dlsa,nbungkan ke D, baglpelabuhan 22H.
Data ltu dlbaca hanya bila tsyarat EOC nalk ke paras r1r.
storkan data Ltu dalau Lokasl 1000H dan l-okasL-lokaeL yang
berikutnya.
5. (a) Apakatr dLa guatu nlkropeuploses sent-16-btt?
Apakah penproses yang dLgunakan dalam
nlkrokonputer IBM-PC?
Berapakah bllangan blt dalan bas-bas alanat
Apakah Lngatan maksLmum yang dibekalkan?
(5o/roo)
Tenangkan.
nJ.krokonputer-
dan datanya?
( 3ol1oo )
(b) Tullskan guatu atuncana untuk nenada,okan suatu haradlnganyang d!.sanbungkan ke De bagt petabuhan 20H apabl.la penantl.
monlton Buhu yang dlga,Dbungkan ke Dz bagL pelabuhan 2LH
berada pada parae logik f1r.
( 4ol1oo )
(c) Berl satu contoh bagi penlndahan data benslnkronlsasL dalao
nlhropenp:ro ge g-nikropenprose s .
( 301100 )
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